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G rowing  from six  Member States in  1952  to 15 by  1995, 
the  European  Union today  embraces more than 370  million 
people, from th e Arctic Circle to Portugal,  from  Ireland  to 
Crete. Though rich in diversity, the Member States share certain 
common values.  By  entering into partnership together, their 
aim  is to promo te democracy,  peace,  prosperity and  a fairer 
distribution of wealth. 
After establishing a true frontier-free  Europe  by elim inating 
the  remaining barriers to trade among  themselves, the Member 
States of the  European  Union have  resolved  to respond  to the 
major economic and social challenges of the day - to establish 
a coml11on currency, boost emploYl11ent and strengthen Europe's 
role  in  world affa irs. In  so  doing th ey  will consolidate  the 
foundations of a European  Union  that answers the  needs of 
its citizens and  is already preparing for further enlargement 
to include  countries to  the south and  east. 
This booklet contains a series of charts on the  population of 
the  Un ion  and  its Member States, thei r standard of living, 
employment, economy,  Europe's  place  in  the world, and  the 
Union and  its citi zens. The charts, drawn up with the valuable 
help of Eurostat.  the European  Statistical Office, also S ll OW 
comparisons with  the rest of the  world and,  in  particular, with 
the Union's main partners and  competitors. 1 
1 The abbreviations l"rd for the Union countries are  shown on page  4. 

USA  = United States of America;  JPN = Japan. 

ECU  1 = approximately GBP 0.80,  IEP  0.79  and  USD  1.25 at exchange  ra tes 

current on  1 October 1996. 
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The  European Community was originally founded by six 
States - Belgium, France, Germany,  Italy, Luxembourg and the 
Netherlands - which were joined by Denmark, Ireland and the 
United Kingdom in  1973, Greece in  1981  and Spain and Portugal 
in  1986. 
In  1990, the new east German Liinder were incorporated. 
In  1992, the Member States decided to form a European Union, 
which was enlarged in 1995 to include Austria,  Finland and 
Sweden. 
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7  POPULATION 
Populati on density: relatively high 
Persons per km2,  7995 
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8  POPULATION 
Sourre:  Eurostot.  Population: half as  many young  peop le  as Africa 
Population bV age groups percentage, 7995 
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POPULATION 9 
SourC f S: ElHO"lat,  Unileci  NJti4,)rt!!.  Birth  rates: older generations not being
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Suu rce:  (lilostai. 	 Gross domestic product: relatively pl'osperous  .. , 
Gross domestic product (GOP) per head (in  terms  of 
purchasing power standards,  (0)  7992) 
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12  STANDARD  OF  LIVING 
Source.  Eu rosl"t  ... but marked  regional  disparities 
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13  STANDARD  OF  LIVING 
SourCf::  I: ll IOSt.tll.  Consumer spending: uneven growth 
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Consumer spending: a more detailed picture 
Categories as  a percentage of total household consumption,  1992 
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Social security: wide variations between Member States 
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SOUtce:  F~lro <:: ..tl.  Private equipment: unevenly distributed 
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Workforce and unemployment 
Employment by sector ---- -
EMPLOYMENT 18 
Jobs and  unemployment: a priority 
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SnUUT: l llfflSl.11.  Employment: breakdown between men  and  women 
Civilian working population 05 a pfrcfntagf of thf total population 
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20  EMPLOYMENT 
Unemployment: higher for women  than  for men 
Unemployment rote by sex (percentage, 1995) 
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Unemployment: the worst affected 
Women  (as a percen tage of total unemployed,  1995) 
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Unemployment: marked  regional disparities 
Unemployment rates in  regions of the  Union 
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SUUICl': EUrp<:;lill  Services dominant 
The shore ofservices  in gross value-added (percentage,  1994) 
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26  ECONOMY 
Industry: the challenge facing  Europe 
Industrial production trends (7990  =  100) 
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ECONOMY 27 
SOUfCf '  [wo,taL  European  agriculture in  the world: a major force 
Share of world productIOn (percentage,  7994) 
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28  ECONOMY 
Sou(n:':  EIrO'; I  .3 t.  Transport: highly developed  networks 
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SO I/fCf.- turosta t.  Transport: vital for the single market 
Volume of freigh t by type of  surface  transport 
(as  a percen tage of total,  1992) 
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ECONOMY 31 
Energy:  Europe  less dependent 
Oegree of  energy dependence (percen tage) (0) 
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1 ' 1  Net impor  s (imports minus  exports) as a proportiun of totai consumption. 

Ihl Provisional figure. 

1'1  1993. 
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ECONOMY 32 
Has inflation been  beaten I 
Consumer price index: annual variation (percentage) 
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Europe 
in the world 
International trade 
Agricultural trade 
Development aid - - -- -
34  EUROPE  II'J  THE  WORLD 
SrJjlfC  C'" ElIms t ~ lt  Trade:  the world's biggest trading block partner 
Breakdown of world trade (percen tage,  1994) 
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EUROPE  IN  THE  WORLD 35 
Aid  to the Third  World:  the  European Union  leads the way 
Public aid from the principal donor countries 
(million dollars,  7992) 
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The  European 

Union  and  its 

citizens 

The  Union budget 
The  European  Parliament 
Public opinion and  Europe 
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37  THE  EUROPEAN  UNION  AND  ITS  CITIZENS 
Sourcf. Europcall Commissioll, DG  XIX.  The  European  Union budget: limited expenditure 
Breakdown of  expenditure (as a percentage of 
the total) 
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The  European  Parliament: the voice of the people 
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Public opinion and  Europe 
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1'1  Replies to Eurobarometer survey No 43, camerl out for  he  Eu rorean Co  million by INRA IFurope). 
Some 160  neople were questioned in May 1995 -----
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THE  EUROPEAN  UNION:  KEY  FIGURES 
Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European  Communities 
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